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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ является единой. 
Единство обеспечивается установлением С. с. РФ Конституцией России и Федеральным 
конституционным законом от 31.12.1996 «О Судебной системе Российской Федерации», 
соблюдением всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных 
федеральными законами правил судопроизводства и финансированием этих судов из 
федерального бюджета, применением всеми судами единых норм права, признанием 
обязательности исполнения на всей территории России судебных постановлений, 
вступивших в законную силу, законодательным закреплением единства статуса судей.  
В России действуют федеральные (Конституционный Суд Российской Федерации, 
федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды) и суды 
субъектов Российской Федерации (конституционные (уставные) суды, мировые судьи). 
Конституционный Суд Российской Федерации является судебным органом 
конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную 
власть посредством конституционного производства. 
Судам общей юрисдикции подсудны гражданские, уголовные, административные и 
иные дела. В их число входят районные суды, суды автономной области и автономных 
округов, суды городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург), краевые и 
областные суды, верховные суды республик. Особую ветвь в подсистеме судов общей 
юрисдикции образуют военные суды, которые создаются по территориальному принципу 
по месту дислокации воинских частей и учреждений Вооружённых Сил России, других 
войск, воинских формирований и органов. Специализированные федеральные суды по 
рассмотрению гражданских и административных дел могут учреждаться только путём 
внесения изменений в Федеральный конституционный закон «О Судебной системе 
Российской Федерации». Возглавляет данную подсистему Верховный Суд Российской 
Федерации. 
К федеральным арбитражным судам относятся арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации, арбитражные апелляционные суды, арбитражные кассационные 
суды, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Данным судам 
подведомственны экономические и иные споры. 
Суды субъектов Российской Федерации не образуют системы, т. к. не состоят во 
взаимоподчинённости либо взаимосвязи. Конституционный (уставный) суд субъекта 
Российской Федерации может создаваться субъектом Российской Федерации для 
рассмотрения вопросов соответствия законов, нормативных правовых актов органов 
государственной власти, органов местного самоуправления данного субъекта конституции 
(уставу) субъекта Российской Федерации, а также для толкования последней. Его решение 
не может быть пересмотрено иным судом. Мировой судья в пределах своей компетенции 
рассматривает гражданские (о выдаче судебного приказа, о расторжении брака, если 
между супругами отсутствует спор о детях, о разделе совместно нажитого имущества, о 
спорах, возникающих из семейно-правовых, трудовых, земельных отношений, 
имущественные споры при цене иска, не превышающей 500 минимальных размеров 
оплаты труда и др.), административные и уголовные (о преступлениях, за совершение 
которых может быть назначено максимальное наказание, не превышающее 2 лет лишения 
свободы) дела в качестве суда первой инстанции. 
Создание чрезвычайных судов не допускается. 
С. с. Р Ф строится в соответствии с административно-территориальным делением 
страны. 
На должность судьи в России может быть назначен гражданин России, имеющий 
высшее юридическое образование, имеющий возраст не менее 25 лет и стаж работы по 
юридической профессии не менее 5 лет. Судья осуществляет свои полномочия бессрочно. 
Срок полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации – 15 лет. 
Предельный возраст пребывания в должности судьи федерального суда – 70 лет. 
Обеспечение деятельности судов в Российской Федерации осуществляется судебной 
властью. 
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